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図 2 移住外国人女性の生活の脆弱性 
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【養育問題】
・ＤＶ
・子育て困難
【経済的脆弱性】
・不安定な
家計状況
【夫との関係】
・夫家族との
軋轢
ＤＶ被害女性
【社会参加困難】
・インフォーマルネットワークからの疎外
・社会生活力の獲得困難
